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A VERÉB. 
Ott fekszik némán, holtan, lent a porban, 
F ia i vá r j ák messzi, egy bokorban. 
Ételt keresni szállt a távol földre 
S egy kődarab véletlenül megölte . . . 
Néhány gyerek hancúrozott a réten: 
Gumipuska volt mindegyik kezében. 
Lövöldözték a követ a határba' , 
S a verebet az egyik eltalálta. 
Nem vette észre senki, nem is lát ta: 
A kis veréb lehullt az ú t p o r á b a . . . 
Néhányat csapott szárnyával a földre . . . 
S lecsukta szelidi kis szemét ö r ö k r e . . . 
A játszadozók vígan hazamentek 
S otthon nevetve jóízűen ettek, 
. . . De — valahol, egy magas bokor-ágon, 
Szegény veréb-fióka sírt ott három. 
Hiába tátogatták cső iáik szé j j e l . . . 
— Sohasem jött meg anyjuk az ebéddel . . . 
(Segesdy László:) 
Vigyázat! itt cinke fészkel ! 
Egy dunántúl i kis faluban történt. Egy magányosan élő 
öreg űr észrevette, hogy a vi l lá jának kapu já r a szerelt levél-
szekrénybe egy cinkepár fészket rakott. Nem sa jná l t azonnal 
ű j levélsz kiényt szereltetni a kapu másik oldalára és a régi 
fölé ozt az í rás t tűzte: 
„Vigyázat itt cinke fészkel!" 
Jellemző e madárrzeroto emberre, hogy a cinke nyugodtan 
kikölthet 'e tojásai',t, fiókáit is felnevelhette, senkinek sem jutott 
eszébe kirabolni a levélszekrényt. 
Nem mindenhol enny :re fejlett még. a madárvédelem, 
ped 'g a mi dalos kis barátaink is megérdemelnék, hogy kissé 
figyelmesebb'k legyünk hozzájuk. Télen különösen sokat szen-
vednek a madarak, mikor a hó élelmüket is e l takar ja és hideg 
téli szél cibálja meg kegyetlenül gyenge kis toHmhájukat . 
Állítsunk fel minél több madáretetőt! Akinek nincs 
kertje, vau ablaka, ahová szívesen bekopogtatnak a. madarak 
